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It‘s also advisable: 
a) to compare an idiom with its slang, colloquial and standard speech registers, e.g. to calm someone 
down: 
– chill out (slang); 
– take it easy (colloquial); 
– Don‘t worry about it, everything will be alright (standard). 
b) to divide idioms into thematic categories, which will make them easier to learn. The examples of 
categories:  
– body parts (big/good hand – Give a little girl a great big hand. – Давайте устроим малышке 
овации); 
– animals (selling the bear skin before catching the bear – делить шкуру неубитого медведя); 
– idioms expressing emotions (in high spirits – в хорошем настроении, in a black mood – в плохом 
настроении); 
– idioms describing people (a lazy–bones – ленивый, round the band – сумасшедший); 
– idioms connected with money (be flush with money – денег куры не клюют); 
– idioms used in business (fat cat - богач, денежный мешок, rat race - жестокая конкуренция) etc. 
c) to draw idioms: it is effective for showing the contrast between the literal and figurative meanings. 
d) to dramatize idioms: act them out to compare in a humorous way literal and figurative meanings.  
e) retelling exercise: the teacher tells a story containing several idioms and the students have to retell 
it. 
f) to discuss idioms from newspaper comic strips. 
g)  to collect cartoons and discuss idioms in them. 
h) to compile idioms from TV shows ( sitcoms, films), view in class and discuss. 
i) to practice idioms through music. 
j) to work in groups. There are a lot of ways for this activity, for example, we can assign each group a 
set of idioms ( at least five idioms per group of five students) where each student in turn explains his/her 
idiom and makes a sentence with it even using drawings or pictures from magazines or newspapers. Let‘s 
take as an example an idiom „out of the blue‟ which means suddenly and unexpectedly. 
-Did you know they would move you to a different project? 
-Not at all. It was completely out of the blue. 
To make a conclusion, we should state that it is very important to have a plan of instruction that 
incorporates various intelligences in order to give a chance to all students to succeed in learning idioms. 
Using idioms appropriately generates confidence in the student and respect in those with whom he/she 
comes in contact.  
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В современных социокультурных условиях, в связи с расширением межкультурных контактов 
и развитием международных связей иноязычное деловое общение представляет собой 
интеллектуальную и педагогическую ценность. Уровень его сформированности является одним из 
факторов, влияющих на качество профессиональной подготовки обучающихся. 
Целью образовательного процесса в неязыковом ВУЗе стало формирование личности, которая 
готова и способна адаптироваться в глобализирующемся мире, воспринимать и принимать 







Специфика деятельности представителей финансовых и экономических сфер разных уровней 
связана с общением, которое как коммуникативная технология согласно Е.И. Пассову ―требует 
овладения приемами установления деловых контактов: умениями чувствовать, воспринимать и 
проявлять уважение к традициям, стилю жизни и особенностям ведения бизнеса речевого 
партнера‖ [6, с.118]. 
Формирование межкультурной компетенции в сфере профессионального образования 
целесообразно и возможно на всех ступенях языковой подготовки, овладение деловым 
иностранным языком в контексте культуры, т.е. формирование межкультурной коммуникативной 
компетенции в процессе формирования профессиональной иноязычной компетенции, и, средством 
этой коммуникации выступает язык не просто как средство перебрасывания информации, а как 
средство межкультурного общения. 
Условия обучения в неязыковом вузе выдвигают необходимость разделения курса 
иностранного языка на этапы согласно основным фазам профессионализации обучения и уровням 
развития языковой коммуникативной компетенции. 
В ПолесГУ в ходе анализа учебных программ по разным специальностям и специализациям и 
расширением международных связей в области образования спроектирована технология 2-ух 
модульного профессионально ориентированного уровня обучения иностранному языку и, 
соответственно, в рамках этого формирования профессионально-культурной компетентности 
студентов: 
-1-модуль – «Иностранный язык»,  включающий в себя модуль «Социального общения», его 
еще можно назвать побудительным. 
-2-модуль – модуль профессионального общения или этап специальной подготовки курс 
«Иностранный язык (профессиональная лексика)», содержание его формируется с учетом 
специфики специальностей и по согласованию с профилирующими кафедрами. 
На первом этапе обучения студенты приобщаются к иностранной культуре, изучая 
страноведческие темы и темы по общечеловеческим и культурным ценностям стран изучаемого 
языка; этикетные нормы речи и поведения характерные для повседневного общения с носителями 
языка. 
Спецификой профессионально ориентированного этапа является развитие у  студентов  умений 
и навыков организовать свое поведение (речевое) в соответствии с ситуативной нормой 
(подписание контракта, выдача кредита, деловая встреча партнеров по бизнесу и т.д.), социально-
культурным и профессиональным контекстом. Приблизить условия учебной коммуникации к 
реальной действительности помогают лекции  иностранных лекторов по иностранному языку, 
подготовка и обучение студентов в Хахенбургском университете прикладных наук Немецкого  
федерального банка, обучающие поездки в главное управление Немецкого федерального банка (г. 
Лейпциг). 
В целях формирования ИКК необходимо использовать такие методы и формы работы, которые 
приведут к осмыслению таких понятий как ―коммуникативная открытость― [1, с.37] одних 
представителей наций и „коммуникативный индивидуализм― других. Использование аутентичных 
коммуникативных ситуаций, деловых игр, презентаций и проектов, организация мини-
конференций таких как ―British Banking―, ―Multinational Management―, ―Multinational Corporations―, 
―Recruitment and Selection―, ―International Manager― и т.д., помогают студентам в выборе 
культурно-приемлемых форм взаимодействия в условиях межкультурного общения и соблюдения 
всех норм делового этикета. 
Формулируя определение межкультурной коммуникативной компетенции студентов 
экономических и родственных им специальностей, мы можем говорить о совокупности 
взаимосвязанных характеристик, реализуемых в процессе деловой иноязычной коммуникации, 
таких как знание иноязычной профессиональной (деловой) терминологии, умение познать ―чужую 
культуру‖ через ―свою‖, а ―свою‖ через ―чужую‖ путѐм адаптации и интерпретации этих культур 
друг к другу; [4, с.166]; умение выделять и усваивать культурные явления в деловой иноязычной 
информации; развивать и совершенствовать свой профессиональный кругозор в сфере 
межкультурной коммуникации с представителями иностранных бизнес-культур. 
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Павышэнне якасці ўніверсітэцкай адукацыі патрабуе ад студэнтаў не толькі вучыцца 
прафесійным навыкам, але і якасна паляпшаць веды ў камунікатыўнай сферы. 
Камунікатыўная кампетэнтнасць з‘яўляецца падсістэмай у структуры прафесійнай кампетэнцыі 
і праяўляе сябе як спосаб узаемадзеяння з іншымі людзьмі. Часцей за ўсѐ  камунікатыўную 
кампетэнтнасць разумеюць як спосаб устанаўліваць і падтрымліваць неабходныя кантакты з 
людзьмі [2, с.81]. 
Камунікатыўная здольнась ѐсць ва ўсіх людзей, але для некаторых спецыялістаў  яна 
становіцца больш значнай. Студэнты павіненны для сябе адзначыць, што развіццѐ камунікатыўнай 
кампетэнтнасці гэта адна з многааспектных праблем пры дасягненні высокакваліфікаванага 
спецыяліста. 
У навучальных установах з першых курсаў прадугледжаны дысцыпліны (―Асновы педагогікі і 
псіхалогіі‖, ―Замежныя мова. Прафесійная лексіка‖, ―Беларуская мова. Прафесійная лексіка‖, 
―Культуралогія‖, ―Культура мовы‖) якія ствараюць адукацыйнае асяроддзе граматнасці мовы, 
даюць веды пра заканамернасці і асаблівасці дзелавых зносін, вучаць вызначаць характар і 
псіхалогію чалавека. 
Развіццѐ камунікатыўнай кампетэнтнасці павінна праходзіць на працягу ўсяго навучання. 
Удасканавальваць сваю моўную кампетэнтнасць – гэта ўзбагачаць свой слоўнікавы і 
фразеалагічны запас слоў, вучыцца адчуваць свайго субяседніка, умець адбіраць найбольш 
трапныя для кожнай моўнай сітуацыі словы і канструкцыі. Акрамя гэтага бароцца з ужываннем 
ненарматыўнай лексікі, дыялектычных слоў і выразаў. 
Фарміраванню камунікатыўнай кампетэнтнасці студэнтаў павінны садзейнічаць выкладчыкі 
навучальных устаноў [3, с.67]. Выкладчык павінен валодаць нормамі вуснай і пісьмовай 
літаратурнай мовы (правіламі вымаўлення, націску, граматыкі, словаўжывання), тлумачыць 
значэнне слоў так, каб пазбегнуць  непаразуменняў. Гэта значыць, што студэнта павінна акружаць 
граматная мова выкладчыкаў, правільныя запісы на дошцы, у аб‘явах і іншых адукацыйных 
дакументах. Пры падрыхтоўцы да вучэбных заняткаў кожнаму выкладчыку неабходна прадумваць 
логіку выкладання змястоўнай навуковай інфармацыі, прад‘яўляць строгія патрабаванні да мовы 
студэнтаў: лагічна выкладаць думкі ў вуснай і пісьмовай форме, правільна выбіраць моўныя 
сродкі, ужываць асноўныя формулы моўнага этыкету.  
Асаблівую адказнасць за ўзорную мову нясуць выкладчыкі-моваведы, таму што іх задача не 
толькі падняць узровень граматнасці мовы, але і фарміраваць навыкі і ўменні маўленчых паводзін 
у розных прафесійных і справавых зносінах. Так на занятках па дысцыпліне ―Беларуская мова. 
Прафесійная лексіка‖  ідзе фарміраванне ўяўленняў студэнтаў пра багацце моўных сродкаў, 
удасканальваюцца нормы літаратурнай мовы, вывучаецца асаблівасць ужывання і выкарыстання ў 
мове спецыяльнай лексікі. Акрамя прафесійнай лексікі, студэнты набываюць навыкі правільнага 
напісання і афармлення жанраў навуковай літаратуры і справавой дакументацыі.  
У сувязі з тым, што студэнты мала працуюць з кнігамі, а больш бяруць інфармацыю з 
інтэрнэта, яны не маюць навыкаў працы з кнігамі. Таму выкладчык абавязкова знаѐміць студэнтаў 
з такімі спосабамі, як чытанне-прагляд, азнаямляльнае чытанне, паглыбленае чытанне, якое 
неаабходна пры падрыхтоўцы навуковых прац.  
Асаблівая ўвага даецца раздзелу моўнай культуры. Культура мовы служыць паказчыкам не 
толькі  камунікатыўнай кампетэнтнасці, але і духоўным багаццем чалавека, культуры яго 
мышлення, з‘ўляецца сродкам фарміравання асобы. Неабходнасць у зносінах заключаецца ў 
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